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Jawab KELIMA-LII,IA soalan.
Masa:e.oo o"tt; l}.i t7han.
tunjukkan
+ P(clD).
l. (a) Katakan A, B dan C adalah tiga peristiwa.
(i) Jika A, B dan C adalah saling eksklusifbahawa p(A U B U clo) = p(AID) + p(BlD)
(ii) Tunjukkan bahawa
P(A U B U C) = P(A) + P(T O B) + P(I N E N C).
(iii) Tentukan P(A), P(B) dan p(C) jika keempar-empar
syarat berikut dipenuhi
(l) A, B dan C adalah saling tak bersandar
(2) P(AnB)=1
6(3) P(Bnd) =*t,o,
I(4) p(B) = Fb
( 40/100 )
(b) !",ry.{ mengandungi 4 biji bola nerah, 3 biji kubus purih dan3 biji kubus merah. pasu B mengandungi r ui5i bola-rneritr-I biji kubus merah d.an 2 biji kubus pitih.
Dua buah objgk dipilih tanp-a gantian daripada pasu A dan gebuah
objek dipilih daripada pasu B
Pertimbangkan peristiwa-perisriwa berikut :
M: tepat satu daripada objek-objek yang dicabut adalah merah.K: repat dua daripacla objek-objek yang dicabut adalah kubus.
(i) Kirakan P(M)
(ii) Kirakan P(M n
(iii) Jika tepar dua
kebarangkalian
ipada pasu
K)
biji kubus putih
bahawa kedua-dua
A.
telah terpilih
kubus tersebut
1?5
apakah
dicabut
( 6o/100 )
"'lz
,l
-2- (!{A126l)
2 - (a) Katakan x mempunyai taburan BinomiaL dengan parameter n dan
p = I dan Y adalah {. Diberikan p(0.4 < y < 0.d) adalahn
sekurang-kurangnya 0.90. Tentukan niLai n dengan menggunakan
ketaksamaan Chebyshev.
( 30 /L00 )
(b) Fungsi ketumpatan kebarangkaLian bagi p.r. x adalah diberi
seperti berikut:
6c(.[,ncr2)o* , x(o
f(x)={"* ,0(x(t
L.([ra)01-*, x)t
di sini a adalah suatu pemalar, o > 0
Tentukan
(i) nilai c
(ii) fungsi taburan longgokan bagi p.r. X
(iii) jangkaan unruk p.r. X
( 30/100 )
(c) Katakan pembolehubah rawak bivariat (X, y) mempunyai f.k.k.
tercantum:
Iain
Berikan:
(i) f.k.k sut untuk p.r. x dan f.k.k sut untuk p.r. y
(ii1 f.k.k bersyarar hr(rlx)
(iii) fungsi taburan longgokan tercant,um, F(x, y)(iv) r'rv < j | *. f l
(v) Adakah X dan Y tak bersandar.
( 40 /100 )
3. (a) Katakan X mempunyai taburan Poisson dengan parameter 1,.
(i) Kirakan jangkaan untuk (t * X)-l
(ii) Cari nilai w(r) jika w(r) = n(xetX)
(iii) Gunakan w(t) di dalam (ii) untuk mencari varians untuk X.
f2, 0(x(4,f(x;y)={ 2y(x
I
I
r- 0, di tempat
0(y(l
( 3o/1oo) |
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2. (a) Katakan X mempunyai taburan Binomial dengan
p = I dan y adalah I. Diberikan p(0.4 < y
sekurang-kurangnya 0.90. Tentukan nil"ai nketaksamaan Chebyshev.
0fAr26r)
(30/100)
parameter n dan
< 0.5) ,-hdiar"n
dengan menggunakan
(b) Fungs i 
- 
ke tulnpatan kebarangkalian
seperti berikut:
f c(tn c2)ox r x (
If(x) = { cx , o(
L c([n a)ol-x , x )
di sini a adalah suatu pemalar, 0,
Tentukan
bagi p.r. X adaLah diberi
0
x( I
I
>0
(i) nilai c
(ii) fungsi taburan longgokan bagi p.r. X
(iii) j angkaan untulc. p.r. x
( 30/100 )(c) Katakan pemboLehubah rawak bivariat (X, y) mempunyai f.k.k.tercantum:
9
0(x(41 0(ycl
2ycxL
di tempat lain
Berikan:
(i) f.k.k sur unruk p.r. X dan f.k.k sut untuk p.r. y
(ii) f.k.k bersyarar hr(vlx)
(iii) fungsi taburan longgokan tercantum, F(x, y)(iv) r'c" . * | *. il
(v) Adakah X dan y tak bersandar.
(40/too )
3' (a) Katakan x mempunyai taburan poisson dengan parameter r,,(i) Kirakan jangkaan unruk (t + x)-t
(ii) Cari nilai w(r) jika w(t) = u(xetx)
(iii) Gunakan !il(:) di dalam (ii) unrut< mencari varians unruk X,.
1?6 (30/1oo)
.. 11
lrfrr(x, y) = 
to,
-3-
(b) x dan y adalah dua pembolehubah rawak yang tak bersandar,X bertaburen negatif binonial dengan prr#.t", ,, d;-;-'
ffit:t" Y bertaburan negatif binomial dengan paramerer 12
(i) Cari f .k.k bagi p.r. x + y.
(ii) Berikan f.k.k bersyarar bagi X diberi X + y.
(c) Karakan f.k.k
f(x,y)=
Nilaikan
(i) pemalar c
(ii1 E(Ylx)
(iii) var(Ylx)
(iv) p*,,
(a) Katakan suatu p.r. X mempunyai
-n
['' e
f(x) = lr(;)r""t:'
te
ftAr26r)
(40/100 )
Y) adalah diberi sebagai:
(x(y, y>0
tempat lain.
G0/100)
tercantum bagi p.r. (X,
l.r"' - *2;.-x, -y
1Lo , di
4. f.k.k seperri berikut:
-*/2, 
x)o
(i) Tunjukkan hahawa momen ke
, di tempat lain.
k untuk p.r. X adalah
(ii) Dengan menggunakan (i), cari E(X) dan Var (X).
(iii) Berikan f .k.k unruk p,r. y = f,n X.
(b) Pembolehubah rawak X n;mpunyai f .k,k berikr:r:
--Jt^2f(x) e zot 
' 
otrT
.o(X(oo
fi7
( 40/100 )
k+n
2
.,./4
-4- (MAr26 I )
u2(i) Dapatkan suatu f .k.k untuk P.r, 
" 
= a dan camlsan
bentuk taburannya. o
(ii) Katakan Y l, \2, . . ., Yn adal-ah sampel rawak saiz n
daripada suatu populasi yang memPunyai taburan secaman
dengan f .k.k Y di bahagian 4b (i).
Terbitkan taburan bagi V = Yl * Y2 + ... * Yn dan
camkan bentuk taburan V'
( 60/1oo )
5. (a) Katakan p.r. X mempunyai f.k.k berikut:
r<*l=f' o(x(t
L0 , di tempat lain,
Katakan p.r. Y mempunyai f ,k.k berikut:
(-w
f(v)={e ' Y)0
Lt , di tempat 1ain.
Anggapkan X dan Y tak bersandar, tentukan
(i) f.k.ktercantumbagi U=X+Y dan V=X-Y.
(ii) f .k.k sut bagi p,r. U.
(iii) Adakah U dan V saLing tak bersandar.
( 40/100 )
(b) P.r. bivariat (X, Y) tertabur secara serag:rm atas suatu
rantau yang dibatasi oleh pers:rmaan-Persanaan y2 - x + 2
dan Y=x' Tentukan:
(i) f .k.k tercantum bagi p.r. X dan Y.
(ii) f .k.k sut bagi p.r, X,
(iii) f.k.k sut bagi P.r. Y. ( 30 /100 )
(c) Katakan Yt . Y2 < ... < Y5 menandakan statistik tertib bagi
suatu sanrpel rawak yang bers al'z 5 daripada suetu taburan
dengan f .k.k:
'118 
...t5
(iii) Jika diketahui X dan V adalah tak bersandar dan
x
aT = " , cari E(T) dan Var (T).Ft;
i[.-" , x)of (x) = 1
L0 , di tempat Lain.
Dapatkan f.k.k bagi Z = Y5 - Yl.
-5-
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(IrAr26 t )
( 30/10o )
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